



図4観 音菩薩立像台座下(ニ ューデ リー国立博物館)
図5仏 立像台座下(サ ールナー ト考古博物館)
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図54ア ジャンタ第2窟 天井
図55ア ジ ャ ン タ 第17窟 天 井
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿 図2サ ール ナー ト出土観音菩薩立像蓮華座(ニ ューデ リー国立博物館)
一
〇
主
茎
に
巻
き
つ
く
よ
う
に
一
巡
す
る
若
茎
と
の
二
つ
の
部
分
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
主
た
る
文
様
は
上
方
の
蓮
茎
を
巻
き
め
ぐ
る
部
分
と
み
て
よ
い
。
円
弧
形
の
真
上
に
は
、
あ
た
か
も
先
端
に
深
い
切
れ
込
み
を
も
つ
巨
大
な
巻
葉
の
よ
う
に
み
え
る
部
分
が
あ
り
、
周
辺
に
も
そ
れ
に
類
似
の
形
象
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
本
来
葉
を
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
土
の
中
か
ら
数
多
く
生
れ
出
る
若
茎
の
集
合
体
で
、
多
数
の
芽
吹
き
を
示
す
観
念
的
形
象
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
例
よ
り
さ
ら
に
展
開
し
、
複
雑
さ
の
極
み
を
示
す
の
が
、
サ
ー
ル
ナ
ユ
　
　
ヨ
ロ
　
　　
　
ー
ト
考
古
博
物
館
の
仏
立
像
(六
世
紀
)
サールナー ト出土仏立像
(サールナー ト考古博物館)
挿図3
の
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
下
方
か
ら
立
ち
上
が
る
若
芽
の
部
分
と
、
成
長
し
て
回
転
を
示
す
部
分
が
相
拮
抗
し
て
等
価
値
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
各
所
に
み
ら
れ
る
回
旋
形
と
、
上
方
で
蓮
茎
を
抱
く
若
茎
は
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
重
み
を
も
つ
。
も
は
や
中
心
を
な
す
部
分
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
多
極
化
の
様
相
が
著
し
い
。
表
現
の
上
で
は
観
念
化
が
一
段
と
進
み
、
混
沌
の
中
に
す
べ
て
の
要
素
が
ひ
と
つ
と
な
っ
て
、
一
団
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
様
と
化
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
立
体
的
に
表
わ
さ
れ
た
グ
プ
タ
式
水
草
文
に
は
い
く
つ
か
の
共
通
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
は
必
ず
蓮
華
の
下
の
主
茎
の
根
元
に
あ
た
る
部
分
に
展
開
す
る
こ
と
、
第
二
に
そ
れ
自
体
は
花
や
葉
を
も
た
な
い
こ
と
、
第
三
に
は
瘤
を
伴
っ
た
回
旋
形
を
基
本
と
し
、
粘
っ
こ
く
執
拗
な
生
命
感
を
旦
ハえ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
口
蓮
華
下
の
絵
画
的
水
草
文
表
現
ω
絵
画
的
蓮
華
表
現
の
二
態
さ
て
、
水
草
文
を
水
面
下
の
蓮
の
若
茎
・
若
芽
の
生
態
に
基
づ
く
文
様
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
水
上
の
蓮
華
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
水
草
文
は
蓮
華
文
の
一
部
と
も
い
え
る
こ
と
と
な
り
、
水
草
文
の
あ
り
よ
う
と
と
も
に
蓮
華
そ
の
も
の
の
表
現
に
つ
い
て
も
眼
を
配
る
必
要
が
生
れ
て
く
る
。
そ
の
上
で
両
者
の
表
現
法
の
異
同
に
つ
い
て
の
理
解
が
可
能
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
水
草
文
の
分
析
の
前
に
、
蓮
華
そ
の
も
の
の
表
現
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
①
写
生
的
蓮
華
の
表
現
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
天
井
・
壁
面
・
柱
(柱
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
が
浮
彫
)
で
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
蓮
華
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
を
大
き
く
分
類
す
る
と
、
写
生
的
表
現
と
文
様
的
表
現
に
な
る
。
写
生
的
な
描
写
を
示
す
一
例
と
し
て
、
第
一
窟
仏
堂
前
室
右
壁
の
「舎
衛
城
で
の
奇
跡
」
(六
世
紀
初
頭
)
を
み
て
み
よ
う
。
千
仏
化
現
を
表
わ
し
た
こ
の
壁
画
の
仏
と
仏
と
の
空
隙
に
、
下
か
ら
立
ち
昇
る
蓮
茎
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
時
に
は
ほ
ぼ
直
線
に
近
く
、
ま
た
時
に
は
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
き
つ
つ
、
数
本
か
ら
十
数
本
の
茎
が
一
団
と
な
っ
て
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
上
へ
上
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
水
中
に
な
び
き
動
く
植
物
を
み
る
よ
う
な
気
分
が
あ
る
。
主
軸
と
な
る
一
本
が
と
く
に
太
く
、
他
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
一
一
仏
教
学
会
紀
要
五
号
一
二
は
中
細
と
極
細
の
も
の
と
が
適
宜
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
要
所
に
萼
が
配
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
多
く
の
蓮
茎
が
生
じ
、
さ
ら
に
　　
　
　
上
へ
伸
び
て
ゆ
く
。
花
は
蓮
華
だ
け
で
は
な
く
、
各
種
の
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
蓮
華
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
型
と
中
型
と
が
あ
り
、
斜
め
上
か
ら
み
た
形
(以
下
「斜
面
花
」
と
呼
ぶ
)
ま
た
は
側
面
花
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
大
・
小
の
蕾
が
加
わ
る
。
蓮
華
以
外
で
は
、
数
多
い
細
長
の
花
弁
を
も
つ
ス
イ
レ
ン
様
の
花
(斜
面
花
形
と
側
面
花
形
あ
り
・
以
下
ス
イ
レ
ン
と
記
す
)
に
加
え
て
、
小
さ
な
四
弁
花
や
五
弁
花
も
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
花
に
混
じ
っ
て
、
時
お
り
巻
蔓
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
例
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
写
生
的
な
蓮
華
は
、
多
く
の
場
合
縦
長
の
空
間
に
蛇
行
す
る
主
茎
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
主
茎
の
伸
び
方
に
は
、
蛇
行
タ
イ
プ
の
ほ
か
、
稀
に
大
き
く
回
転
す
る
も
の
や
、
下
か
ら
上
へ
ほ
ぼ
直
線
的
に
立
ち
上
が
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
天
井
の
ほ
ぼ
正
方
形
の
区
画
(長
方
形
に
近
い
も
の
も
混
じ
る
)
に
表
わ
さ
れ
た
も
っ
と
も
一
般
的
な
場
合
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
大
勢
を
占
め
る
。
も
っ
と
も
多
い
の
は
、
左
右
ど
ち
ら
か
の
隅
か
ら
対
角
線
状
に
主
茎
が
伸
び
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
一
方
の
角
を
起
点
と
す
　　
　
　
る
も
の
と
、
少
し
ず
れ
た
所
か
ら
生
じ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
始
ま
り
の
部
分
に
萼
を
表
わ
す
場
合
と
萼
の
な
い
場
合
が
あ
る
。
次
に
、
一
隅
か
ら
で
は
な
く
、
画
面
下
方
の
広
い
部
分
か
ら
上
方
へ
多
茎
が
伸
び
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
こ
れ
は
画
面
の
下
端
を
地
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
下
方
の
萼
か
ら
生
じ
る
形
は
み
ら
れ
な
い
。
先
述
の
一
隅
か
ら
生
じ
る
タ
イ
プ
が
空
間
を
装
飾
的
に
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
か
ら
上
へ
伸
び
る
と
い
う
描
写
性
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
に
は
、
画
面
の
や
や
下
方
か
ら
三
方
へ
　　
　
　
茎
が
伸
び
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
蓮
華
や
荷
葉
を
文
様
が
始
ま
る
下
方
の
位
置
に
表
わ
す
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
画
面
ほ
ぼ
中
央
か
ら
四
方
に
均
等
な
感
じ
で
展
開
す
る
タ
イ
プ
も
あ
る
。
以
上
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
各
画
面
に
描
か
れ
た
茎
の
数
の
多
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
少
な
い
も
の
で
六
～
七
本
、
多
い
も
の
で
は
二
十
本
を
越
え
、
七
～
八
本
か
ら
十
数
本
の
間
に
あ
る
も
の
が
多
い
。
各
茎
は
す
べ
て
均
一
の
太
さ
で
は
な
く
、
太
い
主
軸
に
対
し
て
、
一
段
と
細
い
茎
が
こ
れ
に
添
う
。
少
な
く
と
も
二
種
の
太
さ
を
も
つ
が
、
複
雑
な
例
で
は
、
極
太
か
ら
極
細
に
至
る
五
種
が
巧
み
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
異
様
に
数
多
い
茎
が
、
ほ
ど
よ
い
太
・
細
の
リ
ズ
ム
を
示
し
な
が
ら
平
行
し
て
流
れ
る
さ
ま
は
実
に
美
し
い
。
日
本
の
仏
教
美
術
に
は
見
ら
れ
な
い
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
植
物
表
現
の
大
き
な
魅
力
と
い
う
こ
と
が
で
き
鹸
契
・
　
こ
の
流
麗
な
蓮
茎
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
花
が
咲
く
。
ま
ず
蓮
華
で
は
、
大
・
中
・
小
が
あ
り
、
そ
の
描
写
は
全
花
形
.
斜
面
花
・
側
面
花
の
三
種
が
み
ら
れ
る
。
斜
面
花
・
側
面
花
で
は
最
下
段
の
蓮
弁
は
ほ
と
ん
ど
が
反
花
形
を
な
す
。
頻
出
す
る
や
や
小
ぶ
り
な
ス
イ
レ
ン
は
、
多
く
が
側
面
花
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
蓮
華
・
ス
イ
レ
ン
と
も
蕾
の
状
態
が
混
じ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
他
、
各
種
の
小
花
が
彩
り
を
添
え
る
。
も
っ
と
も
多
い
の
は
四
弁
花
で
、
半
ば
以
上
の
画
面
に
登
場
す
る
。
さ
ら
に
五
弁
花
や
、
朝
顔
状
の
小
花
が
咲
く
こ
と
も
あ
る
。
稀
に
は
果
実
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
は
ほ
ぼ
球
体
を
成
す
も
の
と
、
表
面
に
凹
凸
の
あ
る
実
粒
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
細
葉
形
の
穂
草
状
の
も
の
も
多
数
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
別
種
の
水
草
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
極
細
の
茎
の
先
に
は
巻
蔓
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
蓮
華
表
現
は
、
異
常
な
多
茎
を
共
通
項
と
し
な
が
ら
、
き
わ
め
て
多
様
な
表
現
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
無
数
に
近
く
描
か
れ
た
天
井
画
に
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
同
一
の
構
図
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
、
変
化
を
意
図
し
た
制
作
者
の
発
想
の
豊
か
さ
が
偲
ば
れ
よ
う
。
②
文
様
的
表
現
写
生
的
表
現
に
対
し
て
、
文
様
的
に
表
わ
さ
れ
た
蓮
華
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
蓮
華
の
全
花
形
と
し
て
象
徴
的
に
現
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
何
と
い
っ
て
も
各
所
の
天
井
の
中
央
に
配
さ
れ
た
大
蓮
華
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
し
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
=
二
仏
教
学
会
紀
要
五
号
一
四
く
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
第
一
窟
・
第
二
窟
の
柱
に
は
、
全
花
形
や
半
花
形
の
蓮
華
が
浮
彫
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
心
　　
　
　
に
配
さ
れ
た
六
～
八
弁
の
蓮
華
の
ま
わ
り
に
同
心
円
状
の
区
画
を
重
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
花
弁
を
巡
ら
せ
て
巨
大
な
花
形
を
造
っ
て
い
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
天
井
の
方
形
区
画
に
描
か
れ
た
蓮
華
の
多
く
は
、
何
ら
か
写
生
的
表
現
を
み
せ
る
が
、
時
お
り
文
様
的
表
現
を
と
る
例
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
区
画
の
中
央
に
中
心
と
な
る
花
を
置
き
、
そ
の
周
囲
に
ひ
と
回
り
小
さ
い
花
を
配
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
花
に
は
各
種
の
も
の
が
あ
る
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
明
ら
か
な
蓮
華
を
表
わ
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
曙
㌍
こ
の
タ
イ
プ
は
通
常
の
天
井
の
方
形
区
画
以
外
に
も
、
柱
と
柱
の
問
の
や
や
広
い
方
形
部
分
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
次
に
、
四
方
に
配
さ
れ
た
小
花
を
花
綱
状
の
も
の
で
つ
な
ぐ
タ
イ
プ
が
あ
る
。
多
く
は
区
画
の
中
央
に
や
や
大
形
の
花
を
置
く
が
、
花
の
な
い
例
も
あ
る
。
花
綱
の
概
形
は
方
形
も
し
く
は
円
形
を
基
本
と
す
る
が
、
稀
に
八
の
字
形
や
X
字
形
な
ど
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
方
形
も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
た
区
画
に
表
わ
さ
れ
る
ほ
か
に
、
横
に
並
べ
て
連
続
文
様
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
文
様
的
表
現
に
は
、
ご
く
稀
に
亀
甲
形
を
並
べ
て
そ
の
中
に
各
一
個
の
小
蓮
華
風
の
小
花
を
配
す
る
例
も
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
文
様
的
蓮
華
表
現
と
し
て
あ
げ
う
る
も
の
は
、
蓮
華
・
ス
イ
レ
ン
お
よ
び
そ
の
他
の
小
花
な
ど
、
い
ず
れ
も
花
文
様
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
茎
や
葉
を
伴
う
こ
と
は
な
い
。
量
的
に
は
写
生
的
蓮
華
表
現
に
及
ば
な
い
も
の
の
、
と
り
わ
け
大
蓮
華
の
示
す
象
徴
的
形
態
は
、
荘
厳
空
間
の
中
で
中
心
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
②
蓮
華
表
現
と
水
草
文
と
の
関
わ
り
①
水
草
文
を
伴
わ
な
い
タ
イ
プ
ま
ず
、
水
草
文
を
伴
わ
な
い
蓮
華
表
現
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
と
、
こ
れ
に
は
大
別
し
て
二
種
が
あ
る
。
第
一
は
蓮
華
を
中
心
と
す
る
花
だ
け
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
蓮
華
・
蕾
・
荷
葉
の
ほ
か
に
、
ス
イ
レ
ン
・
四
弁
花
・
穂
草
状
の
水
草
.
果
実
な
ど
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
に
は
最
下
方
の
萼
を
起
点
と
す
る
も
の
と
、
萼
の
な
い
も
の
が
あ
る
。
花
の
な
か
で
は
蓮
華
を
も
っ
と
も
大
き
く
表
わ
し
、
ス
イ
レ
ン
こ
れ
に
次
ぎ
、
四
弁
花
、
五
弁
花
な
ど
は
か
な
り
小
さ
く
描
か
れ
る
。
第
一
窟
天
井
の
一
例
で
は
、
大
輪
の
蓮
華
が
二
輪
、
一
方
は
側
面
花
、
他
方
は
斜
面
花
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
左
方
で
は
側
面
形
荷
葉
か
ら
果
実
が
生
じ
て
い
る
。
空
隙
部
に
は
四
弁
花
や
穂
草
状
の
水
草
が
配
さ
れ
る
が
、
太
細
二
種
の
茎
が
つ
く
る
流
れ
と
、
並
ん
だ
　　
ほ
　
穂
草
の
先
端
の
動
き
が
画
面
に
好
も
し
い
リ
ズ
ム
を
創
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
傑
出
し
た
構
図
を
示
す
も
の
と
し
て
、
第
一
窟
天
井
の
柱
間
に
み
る
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
左
端
か
ら
伸
び
る
茎
が
画
面
ほ
ぼ
中
央
の
萼
の
位
置
で
一
気
に
数
を
増
や
し
、
さ
ら
に
上
下
に
大
き
く
回
転
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
荷
葉
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
上
方
へ
巻
き
こ
ん
だ
主
茎
か
ら
は
、
下
向
き
に
大
　　
お
　
輪
の
蓮
華
が
咲
き
、
二
十
本
を
越
え
る
茎
の
つ
く
る
条
線
の
流
れ
は
、
あ
た
か
も
水
面
に
み
る
波
動
を
思
わ
せ
る
。
次
に
、
水
草
文
は
み
ら
れ
な
い
が
、
蓮
華
が
動
物
と
と
も
に
表
わ
さ
れ
る
場
合
を
み
て
お
こ
う
。
描
か
れ
る
動
物
は
圧
倒
的
に
水
鳥
が
多
く
、
ご
く
稀
に
牛
や
猿
、
象
、
巻
貝
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
ヤ
ク
シ
ヤ
と
思
わ
れ
る
人
物
も
時
お
り
混
じ
る
。
荷
葉
の
上
に
配
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
水
鳥
は
、
一
羽
も
し
く
は
一
対
で
描
か
れ
、
花
を
つ
い
ば
む
形
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
第
一
窟
天
井
の
例
を
み
る
と
、
長
方
形
の
画
面
に
蛇
行
す
る
主
軸
を
配
し
、
そ
の
下
端
に
一
対
の
水
鳥
、
ほ
ぼ
中
央
に
ヤ
ク
シ
ヤ
が
右
手
で
主
茎
を
握
り
腰
か
け
る
形
で
表
わ
さ
れ
る
。
上
下
ニ
ケ
所
の
萼
か
ら
は
多
く
の
茎
が
派
生
し
て
伸
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
咲
き
誇
り
、
時
に
は
こ
れ
　　
む
　
ら
に
果
実
が
加
わ
る
。
本
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
ヤ
ク
シ
ャ
を
含
む
動
物
た
ち
が
主
茎
に
絡
む
形
は
、
他
に
も
多
く
の
例
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
②
水
草
文
の
混
じ
る
タ
イ
プ
次
に
蓮
華
の
下
に
水
草
文
が
表
わ
さ
れ
る
タ
イ
プ
に
移
ろ
う
。
こ
の
タ
イ
プ
で
は
、
原
則
と
し
て
蓮
華
の
下
方
の
萼
の
部
分
が
変
形
し
て
水
草
文
と
な
る
。
そ
の
水
草
文
の
表
現
に
は
三
種
が
認
め
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
一
五
仏
教
学
会
紀
要
五
号
一
六
ら
れ
る
。
第
一
は
あ
く
ま
で
蓮
華
そ
の
も
の
の
描
写
に
主
眼
を
置
き
、
わ
ず
か
に
萼
の
部
分
に
水
草
文
が
み
ら
れ
る
タ
イ
プ
(第
一
型
)、
第
二
は
水
草
文
が
発
達
し
、
蓮
華
と
対
等
な
感
じ
で
表
現
さ
れ
る
タ
イ
プ
(第
二
型
)
、
そ
し
て
第
三
は
、
さ
ら
に
水
草
文
の
増
幅
が
顕
著
で
、
も
は
や
そ
れ
自
体
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
タ
イ
プ
(第
三
型
)
で
あ
る
。
第
一
型
・
第
二
型
の
水
草
文
の
形
象
は
、
萼
の
片
側
も
し
く
は
両
側
が
伸
び
て
回
旋
形
を
な
し
、
萼
の
基
部
に
近
い
部
分
や
回
旋
形
　　
め
　
の
内
外
に
、
多
数
の
瘤
状
の
隆
起
を
伴
う
。
ま
た
萼
か
ら
新
た
に
別
の
水
草
文
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
多
く
の
例
で
は
回
旋
形
は
萼
　　
め
　
か
ら
生
じ
た
垂
直
の
主
軸
に
絡
む
が
、
時
に
は
絡
ま
な
い
で
左
右
へ
展
開
す
る
だ
け
の
場
合
も
あ
る
。
第
三
型
に
つ
い
て
は
、
一
ヶ
所
か
ら
派
生
す
る
回
旋
形
が
瘤
を
伴
う
と
い
う
基
本
形
は
前
二
者
と
同
様
で
あ
る
が
、
瘤
が
回
旋
形
の
両
側
に
配
さ
れ
る
場
合
と
片
側
に
　　
レ
　
　
　
並
ぶ
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
複
雑
な
形
態
を
つ
く
る
。
水
草
文
の
位
置
は
、
第
一
型
.
第
二
型
で
は
蓮
華
の
下
と
い
う
原
則
に
従
う
が
、
第
三
型
に
な
る
と
蓮
華
自
体
が
表
わ
さ
れ
な
い
こ
と
す
ら
あ
り
、
も
は
や
そ
の
基
本
原
則
か
ら
脱
し
て
、
独
立
し
た
世
界
を
創
り
始
め
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
第
二
型
の
異
例
と
し
て
、
第
二
窟
天
井
の
一
例
を
あ
げ
て
お
く
。
画
面
の
左
右
に
斜
面
花
形
の
蓮
華
を
二
輪
、
背
中
合
わ
せ
に
配
し
、
左
方
の
蓮
華
の
茎
の
根
元
に
は
水
草
文
が
小
さ
く
示
さ
れ
る
。
画
面
中
央
に
描
か
れ
た
ひ
と
き
わ
太
い
主
茎
か
ら
萼
が
生
じ
、
萼
か
ら
上
方
へ
吹
き
上
が
る
よ
う
に
水
草
文
が
表
わ
さ
れ
、
さ
ら
に
上
部
で
左
右
へ
回
転
を
重
ね
つ
つ
展
開
す
る
。
主
茎
か
ら
萼
が
生
じ
て
水
草
文
が
広
が
り
を
み
せ
る
さ
ま
は
、
い
ち
お
う
こ
こ
で
は
第
二
型
の
異
例
と
し
た
が
、
第
三
型
の
要
素
を
内
包
す
る
と
も
い
え
　　
　
　
る
で
あ
ろ
う
。
第
十
七
窟
外
廊
天
井
に
は
、
第
三
型
に
属
す
る
デ
ザ
イ
ン
が
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
特
に
優
れ
た
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
画
面
中
央
に
回
転
を
重
ね
る
動
感
に
充
ち
た
水
草
文
が
大
き
く
描
か
れ
る
。
激
し
く
屈
曲
す
る
蔓
茎
は
左
右
の
対
照
的
な
位
置
に
瘤
を
配
し
、
そ
の
先
端
は
逆
方
向
へ
の
回
旋
を
み
せ
る
。
概
形
は
萼
の
変
形
と
も
み
え
る
が
、
す
で
に
そ
の
形
象
を
離
れ
、
一
個
の
魅
力
あ
る
抽
象
形
を
成
し
て
い
る
。
水
草
文
の
周
辺
に
は
三
つ
の
荷
葉
、
中
型
の
ス
イ
レ
ン
が
二
輪
、
四
弁
花
や
朝
顔
状
の
小
花
な
ど
が
配
さ
れ
る
が
、
肝
心
の
蓮
華
は
み
ら
れ
な
い
。
巨
大
な
水
草
文
が
、
主
役
た
る
べ
き
蓮
華
の
役
割
を
あ
わ
せ
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
　　
　
　
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
例
を
は
じ
め
、
第
二
型
・
第
三
型
の
優
れ
た
例
は
、
観
念
の
形
象
と
現
実
の
形
象
が
混
じ
り
あ
う
精
神
的
な
表
現
と
し
て
、
高
い
境
地
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
多
い
。
最
後
に
、
文
様
的
蓮
華
表
現
に
水
草
文
が
伴
う
例
を
み
て
お
こ
う
。
天
井
画
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
が
、
例
外
的
に
第
十
七
窟
外
廊
で
は
、
画
面
の
中
心
に
表
わ
さ
れ
た
花
か
ら
外
へ
展
開
す
る
文
様
的
表
現
の
な
か
に
、
水
草
文
が
示
さ
れ
る
例
が
い
く
つ
か
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あ
る
。
ま
た
管
見
で
は
一
例
で
あ
る
が
、
文
様
的
な
蓮
華
の
蓮
肉
部
か
ら
水
草
文
が
飛
び
出
る
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
柱
の
浮
彫
で
は
、
全
花
形
や
半
花
形
の
蓮
華
丸
文
を
囲
む
方
形
枠
の
隅
に
水
草
文
を
表
わ
す
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
、
蓮
華
下
の
水
草
文
の
平
面
的
表
現
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
最
初
に
み
た
立
体
的
表
現
と
の
異
同
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
平
面
的
表
現
の
第
一
型
お
よ
び
第
二
型
に
つ
い
て
は
、
表
わ
さ
れ
る
位
置
が
蓮
華
の
下
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
平
面
的
表
現
の
第
三
型
で
は
そ
の
束
縛
を
離
れ
、
自
在
な
形
と
大
き
さ
を
も
つ
に
至
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
構
造
的
に
は
、
多
く
の
回
旋
を
重
ね
瘤
状
の
隆
起
を
伴
う
点
と
、
主
た
る
水
草
が
主
茎
に
絡
む
形
と
は
両
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
絡
み
は
当
然
水
草
文
と
蓮
華
の
き
わ
め
て
密
な
る
関
わ
り
を
表
わ
そ
う
と
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
日
そ
の
他
の
水
草
文
の
諸
様
相
ω
連
続
唐
草
文
こ
こ
で
は
水
草
文
を
主
な
モ
チ
ー
フ
と
す
る
例
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
な
筋
は
連
続
文
様
へ
の
展
開
で
あ
る
。
そ
の
様
相
を
ブ
マ
ラ
出
土
祠
堂
入
口
装
飾
(六
世
紀
初
頭
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
一
七
仏
教
学
会
紀
要
五
号
,一
八
　　
ヨ
　
頃
)
の
二
例
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
一
例
(以
下
A
型
と
す
る
)
で
は
、
下
か
ら
上
へ
ゆ
る
や
か
な
蛇
行
線
を
描
い
て
主
茎
が
伸
び
、
上
・
中
・
下
の
三
ヶ
所
そ
れ
ぞ
れ
に
、
上
方
が
大
き
く
開
い
た
白
菜
の
よ
う
な
形
を
配
す
る
。
こ
の
形
態
は
萼
の
展
開
形
と
考
え
ら
れ
る
。
先
端
を
思
い
思
い
の
方
向
に
大
き
く
巻
き
込
む
多
数
の
茎
が
、
夥
し
い
数
の
瘤
を
伴
っ
て
基
部
か
ら
三
方
へ
と
展
開
す
る
。
瘤
の
ほ
と
ん
ど
は
巻
き
込
み
の
外
側
に
配
さ
れ
、
原
則
的
に
は
二
つ
並
び
を
一
単
位
と
し
て
い
る
。
最
下
方
で
み
る
と
、
茎
の
う
ち
も
っ
と
も
大
き
く
伸
び
た
も
の
は
、
主
茎
を
抱
く
よ
う
に
絡
み
つ
き
、
こ
の
点
は
上
方
の
他
の
文
様
単
位
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
画
面
最
下
方
に
表
わ
さ
れ
た
、
二
つ
も
し
く
は
三
つ
の
瘤
か
ら
な
る
頭
部
と
長
く
伸
び
る
尾
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
一
単
位
(以
下
こ
の
形
を
単
位
文
様
と
呼
ぶ
)
で
あ
る
。
地
か
ら
生
じ
た
こ
の
単
位
文
様
は
、
明
ら
か
に
浮
游
上
昇
の
動
き
を
示
し
、
白
菜
風
の
形
象
は
多
数
の
こ
の
単
位
文
称
か
ら
成
り
、
そ
の
一
部
は
さ
ら
に
上
方
へ
と
展
開
を
み
せ
る
。
こ
の
単
位
文
様
の
集
団
的
な
動
き
と
多
く
の
回
旋
蔓
に
よ
っ
て
、
画
面
に
は
下
方
か
ら
上
方
へ
、
重
い
う
ね
り
を
は
ら
ん
だ
粘
り
の
あ
る
流
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
空
隙
二
ヶ
所
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ヤ
ク
シ
ャ
が
片
腕
を
主
茎
に
絡
ま
せ
る
形
で
表
わ
さ
れ
る
。
ま
た
下
方
の
白
菜
　　
お
　
が
　
風
の
形
象
の
右
側
に
は
半
截
形
の
小
蓮
華
が
み
え
る
が
、
こ
の
方
に
は
主
茎
と
つ
な
が
る
茎
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
例
に
お
い
て
は
、
単
位
文
様
が
文
様
構
成
の
最
小
単
位
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
巨
大
な
白
菜
風
の
形
象
を
形
づ
く
る
数
多
く
の
回
旋
形
は
、
複
数
の
単
位
文
様
を
そ
の
背
に
負
い
、
あ
る
い
は
胸
に
抱
い
て
い
る
。
さ
ら
に
回
旋
形
の
主
軸
部
分
に
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る
陰
刻
線
を
、
単
位
文
様
の
も
つ
長
い
尾
と
解
釈
す
れ
ば
、
回
旋
形
自
体
を
単
位
文
様
の
重
な
り
の
結
果
生
じ
た
形
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
こ
の
単
位
文
様
は
産
み
出
さ
れ
た
生
命
の
最
小
単
位
の
形
象
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
画
面
全
体
を
流
れ
る
粘
り
の
あ
る
複
雑
な
動
感
は
、
ま
さ
に
生
命
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
織
り
成
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
帯
で
あ
り
、
多
数
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
包
み
込
ん
だ
白
菜
形
は
、
次
な
る
生
命
を
生
み
出
す
初
発
的
な
形
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
を
さ
ら
に
進
め
る
と
、
水
草
文
の
間
に
配
さ
れ
た
二
躯
の
ヤ
ク
シ
ャ
が
主
茎
と
絡
む
ポ
ー
ズ
を
と
る
こ
と
の
意
味
が
、
一
段
と
積
極
的
に
理
解
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
ク
シ
ャ
と
水
草
文
は
二
に
し
て
一
の
関
係
に
あ
り
、
水
草
文
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ヤ
ク
シ
ャ
を
生
み
出
し
た
と
い
う
考
え
も
可
能
に
な
る
。
下
方
右
端
に
み
え
る
二
つ
の
半
花
形
も
、
あ
る
い
は
二
　
ざ
躯
の
ヤ
ク
シ
ャ
の
誕
生
に
対
応
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
前
章
で
み
た
、
写
生
的
蓮
華
の
平
面
的
表
現
に
お
い
て
、
水
草
文
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
蓮
茎
に
絡
む
形
で
ヤ
ク
シ
ャ
や
猿
　　
お
　
あ
　
な
ど
が
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
よ
う
。
ヤ
ク
シ
ャ
は
入
口
や
窓
な
ど
、
開
口
部
の
縁
取
に
配
さ
れ
る
連
続
水
草
文
の
起
点
に
、
茎
を
抱
く
形
や
、
臍
か
ら
主
茎
を
生
じ
る
形
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
点
も
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
万
物
を
生
み
出
す
大
い
な
る
力
を
も
つ
蓮
華
の
一
部
で
あ
る
水
草
文
は
、
や
が
て
蓮
華
と
な
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
蓮
華
同
様
に
さ
ま
ざ
ま
な
生
命
を
生
み
出
す
根
源
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
。
さ
て
植
物
に
絡
み
つ
く
存
在
と
い
え
ば
、
豊
饒
の
女
神
ヤ
ク
シ
ー
と
樹
木
の
関
係
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
ヤ
ク
シ
ー
は
も
と
も
と
樹
神
で
あ
り
、
多
く
樹
木
と
と
も
に
表
わ
さ
れ
る
。
あ
る
も
の
は
枝
先
に
手
を
伸
ば
し
、
あ
る
も
の
は
樹
幹
に
手
足
を
絡
ま
せ
、
樹
木
そ
の
　　
れ
　
も
の
と
の
一
体
化
を
示
す
か
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
古
い
伝
統
を
有
す
る
ヤ
ク
シ
ー
の
絡
み
の
ポ
ー
ズ
が
、
グ
プ
タ
期
に
お
い
て
は
水
草
文
と
ヤ
ク
シ
ャ
と
の
間
に
そ
の
ま
ま
応
用
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
　
　
ぎ
以
上
み
た
A
型
が
多
少
と
も
絵
画
的
表
現
を
と
ど
め
た
連
続
文
様
で
あ
る
の
に
対
し
、
よ
り
文
様
的
な
例
が
B
型
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
複
雑
な
回
旋
を
示
す
単
位
が
六
個
(そ
の
う
ち
上
端
の
一
個
の
み
は
小
型
)
、
縦
並
び
に
配
さ
れ
る
。
下
方
か
ら
平
行
し
て
伸
び
る
多
く
の
単
位
文
様
(先
述
の
よ
う
に
二
個
の
瘤
と
長
い
尾
を
も
つ
)
は
収
束
し
て
主
軸
文
様
を
形
成
し
、
ひ
と
つ
の
回
旋
形
と
な
る
。
大
き
く
回
転
す
る
主
軸
は
、
そ
の
先
端
か
ら
逆
方
向
へ
と
回
転
を
つ
な
ぐ
。
回
旋
形
の
外
側
に
は
二
連
の
瘤
が
ほ
ぼ
等
間
隔
で
並
び
、
下
方
に
み
ら
れ
る
二
瘤
形
単
位
文
様
の
集
合
に
よ
る
形
態
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
数
ヶ
所
に
蓮
華
の
側
面
形
が
文
様
の
空
隙
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
一
九
し
仏
教
学
会
紀
要
五
号
挿図4ブ マ ラ出土祠堂入口装飾
(B型)
二
〇
を
充
嗔
す
る
よ
う
に
配
さ
れ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
す
べ
て
が
水
草
文
だ
け
に
よ
る
抽
象
的
文
様
構
成
で
あ
る
。
A
型
と
共
通
す
る
単
位
文
様
が
ほ
ぼ
平
行
し
て
数
多
く
表
わ
さ
れ
る
た
め
に
、
あ
た
か
も
水
波
を
重
ね
た
よ
う
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
ま
た
こ
の
文
様
全
体
が
、
小
蓮
華
の
全
花
形
を
並
べ
た
文
様
帯
で
縁
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
蓮
華
文
の
一
部
と
し
て
の
水
草
文
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。以
上
の
よ
う
に
、
ブ
マ
ラ
の
二
例
は
連
続
文
様
と
し
て
一
見
対
照
的
と
も
い
え
る
形
を
み
せ
る
が
、
と
も
に
最
小
単
位
は
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
集
積
に
よ
っ
て
回
旋
形
や
さ
ら
に
は
ヤ
ク
シ
ャ
な
ど
も
生
み
出
す
と
い
う
、
流
動
展
開
の
な
か
の
化
生
創
造
の
筋
が
想
定
さ
れ
た
。
次
に
、
水
草
文
に
よ
る
さ
ら
に
発
達
し
た
連
続
文
様
の
形
態
を
、
ダ
メ
ー
ク
大
塔
の
外
壁
に
求
め
て
み
よ
う
。
　　
お
　
ダ
メ
ー
ク
大
塔
の
外
壁
に
は
大
別
し
て
三
種
の
唐
草
文
(六
世
紀
か
)
が
み
ら
れ
る
。
第
一
型
は
帯
状
の
空
間
に
配
さ
れ
た
蛇
行
す
た
ば
る
十
本
前
後
の
茎
の
束
と
、
そ
の
各
所
に
み
ら
れ
る
白
菜
風
の
萼
の
部
分
の
水
草
文
と
が
、
連
続
文
様
の
軸
流
を
形
造
り
、
こ
れ
に
大
輪
の
蓮
華
(正
面
・
背
面
を
交
互
に
配
す
る
)
が
加
わ
っ
て
い
る
。
茎
は
互
に
押
し
合
う
ほ
ど
密
に
、
水
草
文
の
広
が
り
に
は
生
気
が
感
じ
ら
れ
、
全
体
に
旺
盛
な
感
じ
の
表
現
で
あ
る
。
本
例
の
上
方
に
配
さ
れ
た
幅
の
狭
い
帯
状
空
間
に
表
わ
さ
れ
た
唐
草
は
、
そ
の
略
化
形
式
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
は
や
や
生
動
感
に
乏
し
い
。
次
い
で
第
二
型
で
は
、
文
様
は
横
長
の
画
面
に
ほ
ぼ
左
右
相
称
に
展
開
し
て
完
結
し
て
い
る
。
画
面
の
中
心
に
、
蓮
華
上
に
蹲
踞
す
る
ヤ
ク
シ
ャ
が
両
手
に
水
草
文
の
茎
を
握
る
形
で
表
わ
さ
れ
、
そ
の
左
右
の
萼
か
ら
蛇
行
線
を
描
い
て
主
茎
が
伸
び
る
。
各
所
に
配
さ
れ
た
水
草
文
の
萼
は
、
先
の
開
い
た
白
菜
形
に
展
開
し
、
そ
こ
か
ら
伸
び
た
回
旋
形
は
茎
に
絡
む
形
を
示
す
。
萼
か
ら
伸
び
た
茎
に
は
　
　
　
大
形
の
荷
葉
が
生
じ
、
そ
の
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
水
鳥
が
表
わ
さ
れ
る
。
荷
葉
を
起
点
と
し
て
蓮
華
文
を
表
わ
し
た
り
、
荷
葉
か
ら
果
実
や
小
花
な
ど
が
生
ま
れ
る
例
は
、
先
に
み
た
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
天
井
画
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
時
に
は
荷
葉
も
生
命
産
出
の
主
役
　
こ
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
第
三
型
は
、
区
切
り
の
な
い
広
い
範
囲
に
展
開
を
み
せ
る
も
の
で
、
主
軸
を
も
つ
タ
イ
プ
の
連
続
文
様
で
は
な
く
、
水
草
文
だ
け
に
よ
る
構
成
で
あ
る
。
各
所
に
大
形
の
渦
巻
と
化
し
た
回
転
形
が
び
っ
し
り
と
密
に
配
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
象
を
子
細
に
分
析
す
れ
ば
、
先
述
の
場
合
と
同
じ
く
水
草
文
の
最
小
単
位
の
集
合
体
で
あ
る
。
渦
巻
の
配
置
に
法
則
性
は
な
い
が
、
長
方
形
の
四
辺
に
宝
玉
　　
　
　
文
を
付
し
た
形
象
も
し
く
は
開
口
部
を
起
点
と
す
る
文
様
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
無
数
の
単
位
文
様
が
渦
巻
形
象
に
収
束
し
て
第
二
の
単
位
文
様
と
な
り
、
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
い
な
る
拡
散
を
表
わ
す
様
相
は
、
渦
潮
の
流
れ
を
一
望
す
る
大
景
観
を
思
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
水
草
文
形
成
の
因
子
と
も
い
う
べ
き
単
位
文
様
の
統
制
さ
れ
た
動
き
が
、
波
動
を
な
し
、
波
頭
を
つ
く
り
、
渦
潮
に
至
る
と
い
う
す
べ
て
水
の
動
き
を
思
わ
せ
る
点
は
、
水
中
で
生
き
る
植
物
の
形
質
を
深
く
捉
え
た
表
現
と
も
み
ら
れ
、
グ
プ
タ
式
水
草
文
の
到
達
し
た
表
現
世
界
の
高
さ
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
で
は
、
連
続
唐
草
文
を
な
す
水
草
文
が
、
柱
や
天
井
な
ど
縦
長
の
区
画
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
入
　　
　
　
口
や
窓
な
ど
の
開
口
部
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
が
浮
彫
で
、
先
述
の
ブ
マ
ラ
祠
堂
B
型
タ
イ
プ
が
も
っ
と
も
多
い
。
絵
画
で
は
線
に
よ
る
文
様
と
面
に
よ
る
文
様
と
が
み
ら
れ
る
。
数
の
上
で
は
後
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
表
現
は
線
に
よ
る
タ
イ
プ
に
く
ら
べ
て
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
感
じ
が
強
く
、
魅
力
的
な
も
の
が
多
い
。
最
後
に
グ
プ
タ
期
の
光
背
の
例
に
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
出
土
の
転
法
輪
印
仏
坐
像
(五
世
紀
末
・
サ
ー
ル
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
二
一
仏
教
学
会
紀
要
五
号
二
ニ
ナ
ー
ト
考
古
博
物
館
)
の
円
光
背
で
は
、
蛇
行
す
る
主
茎
の
八
ヶ
所
に
水
草
文
の
萼
を
配
し
、
各
所
に
茎
の
な
い
半
花
形
と
茎
を
も
つ
側
面
形
の
蓮
華
が
表
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
空
隙
を
填
め
る
よ
う
に
、
多
く
の
瘤
を
伴
う
回
旋
形
の
水
草
文
が
縫
う
よ
う
に
蛇
行
し
　　
お
　
て
走
つ
て
い
る
。
こ
の
多
瘤
式
水
草
文
は
、
デ
オ
ー
ガ
ル
の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
が
イ
ン
ド
ラ
の
象
を
救
う
場
面
(六
世
紀
初
頭
)
下
方
の
蓮
華
の
下
に
表
わ
　
ま
さ
れ
た
そ
れ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
で
転
法
輪
印
仏
坐
像
の
萼
の
部
分
に
再
度
注
目
し
て
み
よ
う
。
萼
の
基
部
に
は
二
瘤
頭
の
単
位
文
様
か
ら
な
る
三
葉
形
が
み
え
、
さ
ら
に
類
似
の
形
が
上
方
へ
伸
び
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
萼
の
真
上
か
ら
、
ゆ
る
や
か
な
揺
れ
動
き
を
示
し
つ
つ
上
方
へ
と
立
ち
昇
る
、
四
本
単
位
の
焔
の
よ
う
な
形
象
で
あ
る
。
こ
の
形
象
の
基
部
の
一
方
に
は
、
小
さ
な
回
旋
を
示
す
水
草
文
の
一
部
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
生
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
グ
プ
タ
　　
　
　
期
の
蓮
華
表
現
で
は
、
萼
は
多
く
水
草
文
で
表
わ
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
多
数
の
茎
を
生
じ
る
増
殖
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
四
本
単
位
の
焔
の
よ
う
な
図
文
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
が
、
萼
の
も
つ
増
殖
力
の
余
力
の
よ
う
な
も
の
の
表
現
か
も
し
れ
な
い
。
ジ
ャ
マ
ー
ル
プ
ル
出
土
の
仏
立
像
(五
世
紀
・
大
統
領
官
邸
蔵
)
の
光
背
で
は
、
両
肩
口
か
ら
上
へ
蛇
行
し
て
伸
び
る
主
茎
が
、
正
面
上
方
で
X
字
型
に
絡
ん
で
完
結
す
る
が
、
要
所
の
萼
は
き
わ
め
て
小
ぶ
り
で
、
そ
こ
に
水
草
文
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
主
茎
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
空
間
を
填
め
る
の
は
、
巾
広
の
昆
布
の
よ
う
な
も
の
の
飜
え
っ
た
形
で
あ
り
、
瘤
は
伴
わ
な
い
。
そ
の
粘
り
の
あ
る
動
感
に
水
草
文
と
の
共
通
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、
や
や
趣
を
異
に
す
る
。
後
述
す
る
第
一
窟
天
井
に
み
ら
れ
る
別
種
の
水
草
文
の
筋
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
例
の
光
背
に
は
、
明
ら
か
に
西
の
方
に
系
譜
が
求
め
ら
れ
る
パ
ル
メ
ッ
ト
や
花
綱
に
よ
る
文
様
帯
が
み
ら
れ
、
光
背
文
様
の
複
合
的
構
成
が
顕
著
で
、
水
草
文
は
や
や
影
が
う
す
い
。
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
出
土
の
仏
立
像
(四
六
五
～
四
八
〇
・
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
考
古
博
物
館
)
光
背
で
は
、
き
わ
め
て
細
い
主
軸
が
蛇
行
を
繰
り
返
し
、
一
見
通
常
の
唐
草
文
様
に
み
え
る
が
、
数
多
い
回
旋
形
や
飜
転
す
る
葉
に
み
ら
れ
る
陰
刻
線
な
ど
は
、
グ
プ
タ
式
水
草
文
の
特
色
を
引
く
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
最
後
に
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
出
土
の
ジ
ナ
坐
像
(五
世
紀
・
ラ
ク
ノ
ウ
博
物
館
蔵
)
の
光
背
で
は
、
帯
状
の
葉
形
を
飜
転
さ
せ
て
連
続
文
様
と
し
て
い
る
。
粘
り
の
あ
る
葉
形
や
、
葉
先
が
小
さ
く
回
旋
す
る
と
こ
ろ
な
ど
に
は
、
水
草
文
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
。
②
蓮
華
文
中
心
部
の
水
草
文
次
に
、
蓮
華
文
の
中
心
に
水
草
文
が
表
わ
さ
れ
る
場
合
を
み
よ
う
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
で
は
こ
の
タ
イ
プ
は
ほ
ぼ
柱
に
表
わ
さ
れ
た
浮
彫
に
限
定
さ
れ
る
。
形
態
に
は
全
花
形
と
半
花
形
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
連
珠
文
で
囲
ん
だ
蓮
肉
部
内
に
表
わ
さ
れ
る
。
ま
た
、
蓮
華
の
周
囲
に
は
水
草
文
を
、
上
下
ど
ち
ら
か
に
は
半
花
形
の
蓮
華
を
配
す
る
の
を
原
則
と
し
て
い
る
。
表
現
さ
れ
る
も
の
は
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
は
マ
カ
ラ
や
水
鳥
、
馬
、
瘤
牛
な
ど
の
動
物
を
水
草
文
と
と
も
に
表
わ
す
場
合
で
　　
　
　
　　
あ
　
あ
る
。
動
物
は
す
べ
て
、
上
半
身
は
は
っ
き
り
と
表
わ
し
な
が
ら
、
下
半
身
は
水
草
文
と
同
化
し
て
い
る
。
な
か
に
は
頭
部
と
そ
の
周
辺
だ
け
を
動
物
相
と
し
、
他
の
大
方
を
水
草
文
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
物
と
植
物
と
の
フ
ユ
ー
ジ
ョ
ン
を
示
す
表
現
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
絵
画
の
場
合
を
含
め
て
極
め
て
重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
節
で
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
珍
し
い
モ
チ
ー
フ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
第
二
十
三
窟
の
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
画
面
の
左
方
に
マ
カ
ラ
の
頭
部
が
上
向
き
に
表
わ
さ
れ
、
大
き
く
開
い
た
そ
の
口
か
ら
ヤ
ク
シ
ャ
と
思
わ
れ
る
人
物
が
上
半
身
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
マ
カ
ラ
は
眼
や
口
、
鰭
状
の
前
肢
な
ど
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
頭
の
一
部
の
形
態
は
水
草
文
で
あ
る
。
対
し
て
画
面
の
右
方
は
水
草
文
で
嗔
め
尽
く
さ
れ
、
き
わ
　　
お
　
め
て
数
多
い
瘤
が
ま
る
で
連
続
文
様
の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。
動
物
と
水
草
文
の
ほ
か
に
、
数
は
少
な
い
が
蓮
華
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
表
わ
さ
れ
る
動
物
が
水
鳥
の
場
合
は
、
嘴
で
蓮
華
を
つ
い
ば
む
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
ほ
か
に
も
蓮
華
を
加
え
る
例
は
あ
る
が
、
き
わ
め
て
小
さ
く
表
現
さ
れ
た
り
、
充
填
文
様
的
に
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
二
三
・
仏
教
学
会
紀
要
五
号
二
四
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
主
文
様
に
は
な
ら
な
い
。
第
二
は
、
蓮
肉
部
分
の
す
べ
て
を
水
草
文
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
窟
の
例
で
み
る
と
、
上
端
左
寄
り
の
部
分
か
ら
主
と
し
て
三
つ
の
回
旋
形
が
下
方
へ
伸
び
る
。
中
央
の
そ
れ
は
も
っ
と
も
大
き
な
回
旋
形
を
つ
く
り
、
左
右
は
そ
れ
に
従
う
形
を
と
る
。
空
隙
部
は
　　
　
　
単
位
文
様
で
填
め
ら
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
類
似
の
デ
ザ
イ
ン
が
二
十
三
窟
に
あ
り
、
こ
れ
と
は
逆
に
下
か
ら
上
へ
展
開
す
る
例
が
第
二
窟
や
六
窟
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
蓮
華
文
中
心
部
が
水
草
文
だ
け
の
場
合
、
萼
の
形
象
は
み
ら
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
一
ケ
所
か
ら
拡
散
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
よ
う
。
㈹
満
瓶
よ
り
溢
れ
る
水
草
文
　
　
　
こ
こ
で
は
柱
頭
に
お
か
れ
た
満
瓶
か
ら
溢
れ
る
よ
う
に
表
わ
さ
れ
た
水
草
文
に
つ
い
て
注
目
し
て
お
こ
う
。
生
命
の
水
が
湛
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
満
瓶
か
ら
蓮
華
が
生
ず
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
は
、
古
く
よ
り
好
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
グ
プ
タ
期
に
あ
っ
て
は
満
瓶
か
ら
水
草
文
が
溢
れ
出
る
形
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
第
三
窟
.
第
七
窟
.
第
二
十
三
窟
・
第
二
十
四
窟
な
ど
や
、
オ
ー
ラ
ン
ガ
バ
ー
ド
石
窟
な
ど
に
多
く
の
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
本
的
な
形
態
は
、
柱
頭
に
お
か
れ
た
瓶
の
す
ぐ
上
に
半
截
(稀
に
全
花
形
あ
り
)
の
蓮
華
が
生
じ
、
そ
の
左
右
に
は
蕾
や
側
面
花
、
あ
る
い
は
別
種
の
小
花
、
ま
た
実
粒
状
の
も
の
な
ど
が
配
さ
れ
る
。
そ
の
両
側
か
ら
水
草
文
が
S
字
型
を
描
い
て
溢
れ
出
す
よ
う
に
表
わ
さ
れ
、
重
く
豊
か
な
垂
下
を
み
せ
る
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
第
三
窟
の
一
例
を
み
よ
う
。
満
瓶
の
口
縁
中
心
部
に
全
花
形
の
蓮
華
、
そ
の
両
脇
に
蕾
を
配
す
る
。
水
草
文
は
そ
　　
サ
　
の
蓮
華
と
蕾
の
両
側
に
表
わ
さ
れ
る
が
、
同
一
平
面
で
は
な
く
一
段
奥
か
ら
い
か
に
も
溢
れ
出
る
よ
う
に
立
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
満
瓶
に
湛
え
ら
れ
た
水
が
勢
い
よ
く
溢
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
は
、
い
か
に
も
水
草
文
に
似
つ
か
わ
し
い
と
い
え
よ
う
。
オ
ー
ラ
ン
ガ
バ
ー
ド
石
窟
に
は
、
よ
り
複
雑
な
形
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
上
述
の
基
本
的
形
態
の
上
方
に
、
さ
ら
に
水
草
文
を
左
右
相
称
に
展
開
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
窟
の
一
例
で
は
満
瓶
か
ら
生
じ
た
蓮
華
の
す
ぐ
上
に
三
辺
宝
珠
的
な
形
が
生
じ
、
そ
れ
を
中
　　
　
　
心
に
左
右
へ
水
草
文
が
広
が
っ
て
い
く
。
あ
る
い
は
満
瓶
か
ら
生
じ
た
蓮
華
が
生
み
出
し
た
も
の
と
も
理
解
で
き
よ
う
か
。
ω
動
物
と
と
も
に
表
わ
さ
れ
る
水
草
文
次
に
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
を
中
心
に
、
水
草
文
が
動
物
と
と
も
に
表
わ
さ
れ
る
例
に
つ
い
て
み
て
ゆ
こ
う
。
さ
ら
に
蓮
華
が
加
わ
る
場
合
も
稀
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
さ
て
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
例
は
絵
画
・
浮
彫
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
数
が
多
く
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
荘
厳
に
お
け
る
魅
力
の
一
ポ
イ
ン
ト
を
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
様
相
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
考
察
す
る
必
要
を
感
ず
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
上
、
要
点
を
述
べ
る
に
と
ど
め
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
浮
彫
か
ら
み
て
み
よ
う
。
浮
彫
と
し
て
も
っ
と
も
眼
に
つ
く
の
は
柱
の
持
送
り
部
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
多
く
の
場
合
動
物
が
配
さ
れ
、
い
ず
れ
も
外
向
き
の
側
面
形
を
示
す
。
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
マ
カ
ラ
が
圧
倒
的
に
多
く
、
水
牛
、
瘤
牛
、
象
な
ど
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
表
現
は
、
頭
部
お
よ
び
前
肢
を
含
む
上
半
身
を
動
物
形
と
し
て
表
わ
し
、
そ
れ
以
下
の
部
分
を
水
草
文
と
し
て
い
る
。
水
草
　　
　
　
文
は
動
物
形
に
連
な
る
部
分
で
内
向
き
に
回
旋
し
、
さ
ら
に
下
方
へ
伸
び
て
外
向
き
に
回
旋
し
て
終
る
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
柱
の
一
部
に
方
形
の
区
画
を
設
け
、
そ
の
中
に
連
珠
文
に
よ
る
丸
文
を
お
き
、
円
内
に
動
物
を
配
す
る
例
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
方
形
区
画
そ
の
も
の
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
マ
カ
ラ
が
主
流
を
な
す
が
、
水
鳥
の
占
め
る
割
合
も
少
く
な
い
。
表
現
方
法
　　
　
　
は
持
送
り
部
と
同
様
で
、
い
ず
れ
も
下
半
身
が
水
草
文
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
を
一
巡
し
て
み
る
と
、
動
物
の
表
現
例
の
数
は
マ
カ
ラ
が
群
を
抜
く
。
単
独
で
表
わ
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
ヤ
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
二
五
仏
教
学
会
紀
要
五
号
二
六
　　
れ
　
む
　
ク
シ
ー
な
ど
神
像
の
台
座
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
像
も
下
半
部
は
水
草
文
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
仏
像
の
後
屏
の
左
右
上
端
に
は
、
一
つ
の
定
式
の
よ
う
に
マ
カ
ラ
が
配
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
絵
画
・
浮
彫
の
両
様
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
全
身
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
上
半
身
だ
け
を
表
わ
す
こ
と
が
多
い
た
め
、
や
や
事
情
は
異
な
る
が
、
頭
部
の
一
部
に
水
草
文
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
む
か
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
対
い
合
っ
た
二
頭
の
マ
カ
ラ
の
口
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た
帯
状
の
も
の
に
よ
っ
て
、
画
面
を
区
切
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
仏
の
天
蓋
の
部
分
に
も
多
用
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
画
面
に
お
け
る
区
画
法
と
し
て
、
き
わ
め
て
多
く
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
マ
カ
ラ
は
そ
の
下
半
部
は
水
草
文
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
横
長
の
画
面
の
両
端
に
外
向
き
に
二
頭
の
マ
カ
ラ
を
表
わ
す
例
が
あ
る
。
二
頭
の
下
半
身
の
水
草
文
は
画
面
中
央
で
絡
み
あ
い
、
複
雑
な
動
き
を
み
せ
る
。
マ
カ
ラ
以
外
で
は
、
水
鳥
が
一
対
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
第
一
窟
外
壁
で
は
、
横
長
の
区
画
に
、
蓮
華
を
中
心
に
お
い
て
嘴
を
合
わ
せ
る
一
対
、
ま
た
一
方
は
頭
部
を
上
げ
、
他
方
は
頭
を
地
に
つ
け
る
対
照
的
な
一
対
、
さ
ら
に
同
一
方
向
を
向
く
一
対
　　
れ
　
ゐ
　
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
全
像
の
ほ
ぼ
八
割
を
具
象
的
に
表
わ
す
が
、
尾
羽
根
や
冠
毛
は
水
草
文
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
マ
ト
ゥ
ラ
ー
出
土
の
仏
立
像
(五
世
紀
・
マ
ト
ゥ
ラ
i
考
古
博
物
館
)
の
光
背
上
端
部
に
は
、
蓮
華
を
は
さ
ん
で
一
対
の
鳥
が
配
さ
れ
る
。
上
半
身
は
具
象
形
を
示
す
が
、
胸
部
以
下
は
水
草
文
と
一
体
化
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
二
種
の
異
な
っ
た
動
物
を
一
画
面
に
表
わ
す
例
が
あ
る
。
第
十
七
窟
に
は
、
マ
カ
ラ
と
ヤ
ク
シ
ャ
、
マ
カ
ラ
と
牛
、
ま
た
第
二
十
六
窟
で
は
マ
カ
ラ
と
獅
子
が
争
う
よ
う
に
絡
み
合
う
組
み
合
わ
せ
が
そ
れ
ぞ
れ
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
同
一
種
の
一
対
を
表
わ
す
例
に
く
ら
べ
、
両
者
の
積
極
的
な
絡
み
が
み
ら
れ
る
が
、
下
半
を
水
草
文
と
す
る
表
現
は
同
様
で
あ
る
。
ま
た
第
十
九
窟
で
は
、
異
種
の
動
物
を
二
頭
も
し
く
は
三
頭
絡
み
合
わ
せ
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
マ
カ
ラ
が
含
ま
れ
る
例
と
そ
う
で
な
い
例
が
み
ら
れ
る
。
三
種
の
動
物
の
下
半
を
つ
く
る
水
草
文
が
錯
綜
し
、
脈
絡
を
た
ど
る
こ
と
が
難
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
む
し
ろ
水
草
よ
り
成
る
海
か
ら
動
物
た
ち
が
頭
を
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
も
は
や
す
べ
て
が
混
然
一
体
と
化
し
、
不
思
議
な
融
合
世
界
を
形
造
　
ゆ
　タ
っ
て
い
る
。
次
に
絵
画
に
移
ろ
う
。
各
窟
の
天
井
画
に
は
、
動
物
と
水
草
を
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
が
頗
る
多
い
。
単
独
で
描
か
れ
る
も
の
で
は
、
マ
カ
ラ
、
水
鳥
、
ヤ
ク
シ
ャ
、
水
牛
、
馬
、
猪
な
ど
が
あ
り
、
水
鳥
は
一
対
で
表
わ
さ
れ
る
繭
ど
翻
靭
魏
・
第
一
窟
天
井
に
は
・
長
方
も
　　
の
　
形
の
画
面
に
二
～
四
頭
の
水
牛
を
表
わ
し
た
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
表
現
は
、
水
鳥
に
関
し
て
は
冠
毛
と
尾
羽
根
を
水
草
文
と
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
他
の
動
物
は
浮
彫
同
様
、
原
則
と
し
て
下
半
身
を
水
草
文
と
し
て
い
る
。
動
物
相
と
水
草
文
の
比
率
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
の
も
浮
彫
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
水
草
文
の
構
造
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
も
の
と
同
様
に
、
多
く
の
瘤
を
伴
っ
た
回
旋
形
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
第
一
窟
や
第
十
一
窟
を
中
心
に
表
現
の
異
な
る
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
第
一
窟
の
一
例
を
み
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。
横
長
の
画
面
に
四
頭
の
牛
が
配
さ
れ
る
。
右
の
三
頭
は
ほ
ぼ
同
一
方
向
を
向
き
、
左
端
の
一
頭
は
振
り
返
る
形
で
天
を
仰
ぐ
。
頭
部
か
ら
上
半
身
は
隈
取
り
の
手
法
に
よ
っ
て
立
体
的
に
描
写
さ
れ
る
が
、
腹
部
の
あ
た
り
で
一
転
し
て
左
右
に
開
く
形
に
変
わ
り
、
そ
の
裂
け
目
か
ら
帯
状
の
形
が
回
旋
し
な
が
ら
伸
び
て
ゆ
く
。
こ
の
帯
は
激
し
く
回
旋
と
飜
転
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
互
い
に
絡
み
合
う
。
途
中
枝
分
か
れ
し
た
部
分
も
小
さ
な
回
旋
や
瘤
状
の
隆
起
を
示
し
つ
つ
、
粘
り
の
あ
る
動
き
を
み
せ
る
。
こ
こ
で
は
図
文
的
な
瘤
は
み
ら
れ
ず
、
水
草
文
も
蔓
茎
状
で
は
な
く
葉
に
近
い
形
態
を
み
せ
る
。
総
じ
て
植
物
的
気
分
が
濃
厚
で
、
絵
画
的
な
表
現
と
い
え
る
だ
輪
弛
・
本
例
は
特
に
彩
色
効
果
が
優
れ
て
い
る
。
三
頭
の
牛
を
淡
赤
色
と
し
、
水
草
文
の
表
を
黄
色
、
裏
を
赤
に
す
る
と
い
う
暖
色
を
有
効
に
使
っ
た
配
色
が
成
さ
れ
、
一
種
の
熱
気
を
帯
び
た
作
風
を
示
す
。
こ
の
例
の
よ
う
な
絵
画
的
表
現
の
優
作
は
第
一
窟
に
集
中
し
て
い
る
。
各
窟
担
当
の
工
人
の
系
統
と
そ
の
技
彌
の
格
差
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
水
草
文
と
は
別
種
の
表
現
が
存
在
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
二
七
仏
教
学
会
紀
要
五
号
二
八
以
上
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
に
お
い
て
、
動
物
を
水
草
文
と
と
も
に
表
わ
す
場
合
、
下
半
身
を
水
草
文
と
す
る
こ
と
が
一
つ
の
原
則
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
各
窟
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の
表
現
を
と
る
例
は
実
に
多
い
。
一
見
す
る
と
動
物
と
植
物
の
合
体
生
物
の
現
象
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
思
い
到
る
の
は
便
化
現
象
で
あ
る
。
本
来
全
き
形
で
表
わ
さ
れ
る
べ
き
な
の
に
、
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
別
の
も
の
に
変
わ
る
ー
こ
の
場
合
は
下
半
身
の
植
物
化
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
特
定
の
具
象
の
本
来
の
形
が
崩
れ
て
、
モ
チ
ー
フ
の
意
味
は
曖
昧
と
な
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
デ
ザ
イ
ン
に
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
筋
で
は
、
動
物
と
植
　
む
物
の
合
成
に
積
極
的
な
意
味
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
と
は
逆
の
考
え
方
も
で
き
る
。
例
え
ば
古
代
中
国
に
お
い
て
は
、
「気
」
を
万
物
生
成
の
因
子
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
気
の
集
積
に
よ
っ
て
成
る
と
す
る
薐
の
世
界
禦
あ
海
。
雲
気
形
か
ら
具
象
形
へ
の
変
成
過
程
を
表
わ
し
た
多
く
の
事
例
は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
ヶ
て
い
る
。
具
象
形
の
一
部
に
雲
気
形
を
と
ど
め
た
形
態
は
、
下
半
を
水
草
文
と
す
る
グ
プ
タ
期
の
表
現
と
一
見
類
似
の
現
象
に
み
え
る
。
こ
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
こ
ち
ら
も
化
生
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
諸
例
を
ど
ち
ら
と
す
べ
き
か
、
形
の
上
か
ら
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
形
が
仏
堂
の
荘
厳
世
界
の
中
で
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
至
せ
ば
、
お
の
ず
と
そ
れ
ら
の
奥
に
あ
る
思
想
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
現
象
を
「化
生
」
表
現
と
す
る
な
ら
ば
、
動
物
表
現
に
占
め
る
水
草
文
の
比
率
が
一
定
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
妥
当
な
解
釈
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
化
生
の
様
ざ
ま
な
段
階
に
応
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
比
率
で
現
わ
れ
よ
う
と
も
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
一
般
に
こ
の
よ
う
な
現
象
を
い
わ
ゆ
る
便
化
現
象
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
常
識
化
し
て
い
た
。
し
か
し
近
年
、
類
似
の
現
象
を
逆
方
向
か
ら
み
て
、
化
生
表
現
と
す
る
考
え
方
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
私
の
こ
の
考
え
方
が
と
く
に
新
奇
な
着
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
今
後
多
少
の
議
論
は
あ
っ
て
も
、
化
生
説
は
容
易
に
揺
る
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
⑤
単
独
の
水
草
文
最
後
に
、
単
独
の
水
草
文
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
水
草
文
だ
け
の
構
成
は
、
連
続
文
様
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
数
の
上
で
は
連
続
文
様
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ブ
マ
ラ
祠
堂
入
口
の
B
型
に
お
い
て
考
察
を
加
え
た
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
に
お
い
て
も
、
こ
の
形
が
開
口
部
の
縁
取
り
部
分
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
横
長
や
縦
長
の
区
画
に
も
好
ん
で
表
わ
さ
れ
た
。
こ
の
形
式
は
第
一
七
窟
の
天
井
や
柱
な
ど
、
稀
に
は
絵
画
に
も
み
ら
れ
る
が
、
主
に
浮
彫
に
よ
る
連
続
水
草
文
の
定
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
水
草
文
単
独
の
連
続
文
様
と
し
て
一
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
第
二
十
窟
入
口
装
飾
の
も
っ
と
も
内
側
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
中
心
に
太
い
茎
を
表
わ
し
、
左
右
対
称
の
構
成
を
も
つ
。
茎
に
は
か
な
り
密
な
間
隔
で
萼
を
配
し
、
萼
か
ら
生
じ
た
水
草
は
下
端
を
垂
下
さ
せ
、
残
り
は
上
方
へ
伸
び
て
左
右
に
回
旋
形
を
つ
く
る
。
こ
の
形
式
は
管
見
に
よ
れ
ぼ
一
例
だ
　
ロ
　
け
で
あ
る
が
、
萼
か
ら
生
じ
る
水
草
文
を
図
文
的
に
展
開
さ
せ
た
異
例
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
さ
て
、
連
続
文
様
で
な
い
単
独
の
水
草
文
は
、
ほ
と
ん
ど
が
天
井
や
壁
画
な
ど
の
方
形
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
区
画
に
表
わ
さ
れ
る
が
、
量
的
に
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
天
井
画
で
は
第
二
窟
に
い
く
つ
か
ま
と
ま
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
画
面
い
っ
ぱ
い
に
水
草
文
だ
け
を
表
わ
し
、
萼
状
も
し
く
は
茎
状
の
形
象
か
ら
拡
散
す
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
二
窟
外
廊
天
井
の
一
例
を
み
よ
う
。
多
数
の
瘤
を
伴
い
、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
回
旋
を
続
け
る
そ
の
形
は
、
軟
体
動
物
の
如
き
感
触
　　
お
　
を
伝
え
、
先
端
は
触
手
を
伸
ば
す
よ
う
に
蠢
く
。
い
か
に
も
何
か
を
生
み
出
す
よ
う
な
、
粘
っ
こ
い
表
現
で
あ
る
。
浮
彫
の
場
合
も
、
一
ケ
所
か
ら
の
広
が
り
を
表
わ
す
構
成
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
画
面
に
み
る
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
感
覚
は
絵
画
に
一
歩
を
譲
る
感
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
こ
れ
か
ら
何
か
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
、
化
生
の
始
ま
り
の
形
と
み
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
二
九
仏
教
学
会
紀
要
五
号
三
〇
二
、
天
井
に
み
る
蓮
華
世
界
こ
こ
で
は
天
井
の
中
央
に
配
さ
れ
た
大
蓮
華
を
中
心
に
み
て
ゆ
こ
う
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
各
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
窟
の
広
間
・
仏
堂
(前
室
・
奥
室
)
お
よ
び
後
廊
、
と
き
に
は
前
廊
の
天
井
の
中
心
部
に
は
大
蓮
華
が
表
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
現
在
手
元
に
資
料
の
あ
る
十
例
(第
一
窟
一
・
第
二
窟
六
・
第
十
七
窟
三
の
各
例
)
で
あ
る
。
最
初
に
大
蓮
華
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
基
本
的
構
造
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
巨
大
な
大
蓮
華
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
り
に
同
心
円
状
　　
　
　
に
圏
帯
が
拡
が
り
、
そ
の
外
側
を
方
形
が
囲
ん
で
い
る
。
大
蓮
華
は
八
弁
の
例
が
多
く
、
弁
間
に
下
の
花
弁
の
端
が
の
ぞ
く
。
花
弁
の
色
は
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
十
例
中
四
例
が
白
で
あ
る
。
珍
し
い
例
と
し
て
六
弁
花
形
の
各
弁
内
に
そ
れ
ぞ
れ
飛
天
を
配
す
る
も
の
が
あ
る
(第
十
七
窟
外
廊
)。
こ
の
大
蓮
華
か
ら
複
数
の
同
心
円
が
重
な
り
圏
帯
を
形
造
る
。
そ
れ
ら
の
数
は
、
少
な
い
も
の
で
二
(第
十
七
窟
前
廊
)、
多
い
も
の
で
六
(第
十
七
窟
広
間
)
、
三
な
い
し
四
程
度
を
標
準
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
圏
帯
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
様
が
配
さ
れ
る
。
例
え
ば
第
二
窟
仏
堂
左
室
(圏
帯
数
三
)
で
は
、
も
っ
と
も
大
蓮
華
に
近
い
と
こ
ろ
に
、
蛇
行
す
る
主
軸
に
ス
イ
レ
ン
状
の
花
を
伴
っ
た
連
続
水
草
文
を
表
わ
し
、
次
に
直
行
す
る
主
軸
を
も
つ
連
続
水
草
文
(水
鳥
・
ス
イ
レ
ン
・
五
弁
花
を
伴
う
)
、
最
外
圏
に
は
宝
玉
つ
な
ぎ
文
を
配
し
て
い
る
。
圏
帯
の
文
様
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
、
ブ
マ
ラ
祠
堂
で
み
た
　　
　
　
水
草
文
か
ら
な
る
白
菜
風
の
形
を
連
ね
る
A
型
の
連
続
水
草
文
で
、
ま
っ
た
く
の
抽
象
形
を
重
ね
る
B
型
も
時
お
り
み
ら
れ
る
。
当
然
な
が
ら
蓮
華
唐
草
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
場
合
は
通
例
の
よ
う
に
萼
部
分
を
水
草
文
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
植
物
文
と
し
て
は
、
四
弁
花
や
五
弁
花
の
正
面
全
花
形
を
す
き
ま
な
く
並
べ
る
例
が
眼
に
つ
く
。
ま
た
動
物
を
主
に
し
た
も
の
と
し
で
は
、
水
鳥
を
絵
画
的
に
表
わ
し
た
例
が
あ
る
(第
二
窟
仏
堂
右
室
)。
動
植
物
以
外
で
は
、
宝
玉
つ
な
ぎ
文
が
際
だ
っ
て
た
ま
つ
な
多
い
。
楕
円
や
菱
形
な
ど
の
宝
玉
を
つ
な
ぐ
の
は
水
草
文
で
あ
る
。
加
え
て
、
巾
狭
の
圏
帯
で
は
玉
綱
文
を
配
す
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
稀
に
鋸
歯
文
や
放
射
状
の
幾
何
学
的
文
様
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
同
心
円
を
囲
む
方
形
の
四
隅
に
は
、
し
ば
し
ば
飛
天
が
蓮
華
と
と
も
に
表
わ
さ
れ
る
。
ま
た
、
マ
カ
ラ
や
水
鳥
、
あ
る
い
は
辟
邪
の
鬼
面
な
ど
が
水
草
文
と
と
も
に
化
生
す
る
形
(以
下
動
物
化
生
文
と
す
る
)
で
配
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
四
隅
を
、
対
角
の
二
隅
ず
つ
に
分
け
、
一
方
に
蓮
華
と
飛
天
、
他
方
に
水
草
文
と
動
物
化
生
文
と
を
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
て
配
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
第
二
窟
の
仏
堂
左
室
で
、
ラ
イ
オ
ン
風
の
動
物
や
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
架
空
の
有
角
獣
な
ど
、
二
頭
の
　　
ヨ
　
異
種
の
動
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
水
草
文
か
ら
の
化
生
を
示
し
つ
つ
、
互
い
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
。
類
似
例
の
一
段
と
様
式
化
さ
れ
た
も
の
が
第
十
七
窟
外
廊
に
み
ら
れ
る
。
大
蓮
華
を
中
核
と
す
る
デ
ザ
イ
ン
は
、
同
心
円
を
囲
む
方
形
枠
に
よ
っ
て
一
応
完
結
す
る
か
に
み
え
る
が
、
こ
の
方
形
を
さ
ら
に
重
ね
て
圏
帯
を
拡
大
す
る
例
が
あ
る
(第
十
七
窟
広
間
)。
そ
の
最
外
の
圏
帯
に
は
マ
カ
ラ
、
ラ
イ
オ
ン
、
象
、
水
牛
、
馬
、
鯨
な
ど
、
　　
お
　
　
　
実
に
多
種
の
動
物
化
生
文
が
み
ら
れ
、
注
意
を
ひ
く
。
同
心
円
に
接
す
る
方
形
枠
四
方
に
隣
接
す
る
長
方
形
の
区
画
は
、
天
井
の
他
の
部
分
と
は
別
格
の
文
様
表
現
の
場
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
こ
に
も
多
く
の
萼
部
分
を
水
草
文
と
し
た
蓮
華
唐
草
(水
鳥
を
伴
う
こ
と
が
多
い
)
や
、
動
物
化
生
文
が
配
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
花
綱
文
や
、
画
面
を
多
く
の
小
区
画
に
区
切
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
小
花
文
を
表
わ
し
た
も
の
も
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
大
蓮
華
の
ご
く
周
辺
に
み
ら
れ
る
文
様
は
、
蓮
華
唐
草
文
(萼
は
水
草
文
)
と
連
続
水
草
文
、
お
よ
び
動
物
化
生
文
を
主
と
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
水
草
文
と
密
接
な
関
わ
り
を
示
す
。
む
し
ろ
水
草
文
の
関
係
し
な
い
文
様
は
稀
で
あ
り
、
印
象
風
に
い
え
ば
、
大
蓮
華
の
周
囲
は
各
種
の
水
草
文
で
嗔
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
モ
チ
ー
フ
の
こ
の
よ
う
な
選
択
と
配
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
一三
仏
教
学
会
紀
要
五
号
三
二
置
を
示
す
荘
厳
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
ヨ
天
井
の
蓮
華
装
飾
の
意
味
に
つ
い
て
、
最
初
に
そ
の
解
釈
を
試
み
ら
れ
た
の
は
吉
村
怜
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
蓮
華
の
も
つ
「生
命
の
花
」
「光
明
の
花
」
と
い
う
基
本
的
性
格
に
基
づ
い
て
、
雲
崗
石
窟
の
天
井
や
壁
面
お
よ
び
光
背
な
ど
の
装
飾
の
意
義
を
考
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
天
井
に
つ
い
て
は
、
天
空
に
浮
游
す
る
「天
の
蓮
華
」
が
化
生
し
て
仏
と
な
り
、
ま
た
菩
薩
と
な
り
、
あ
る
い
は
天
人
と
な
る
と
い
う
、
発
生
論
的
理
念
に
基
づ
く
装
飾
法
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
吉
村
氏
の
提
唱
さ
れ
た
こ
の
荘
厳
の
筋
は
、
イ
ン
ド
に
そ
の
淵
源
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
で
逆
行
的
に
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
天
井
装
飾
を
こ
の
筋
か
ら
解
釈
し
て
み
よ
う
。
仏
の
神
力
に
よ
っ
て
、
虚
空
に
巨
大
な
蓮
華
が
生
ず
る
。
仏
の
頭
上
に
下
向
き
に
咲
く
蓮
華
目
大
蓮
華
は
、
ま
さ
に
仏
の
神
力
の
象
徴
と
し
て
観
念
の
空
間
に
浮
ぶ
。
そ
の
大
蓮
華
は
万
物
を
生
み
出
す
大
い
な
る
創
造
力
を
蔵
す
る
聖
な
る
花
で
あ
る
。
内
に
包
蔵
す
る
創
造
力
を
眼
に
み
え
る
形
で
表
わ
す
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
同
心
円
状
に
広
が
る
圏
帯
に
配
さ
れ
た
蓮
華
や
水
草
文
や
動
物
な
ど
は
、
す
べ
て
大
蓮
華
の
蓄
蔵
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
視
覚
化
で
あ
っ
た
。
唐
草
な
ど
の
連
続
文
様
と
し
て
表
わ
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
蔓
草
の
強
靱
な
生
命
力
を
背
景
に
も
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
花
を
多
数
並
べ
る
こ
と
は
、
無
数
の
出
現
を
表
わ
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
動
物
は
何
ら
か
力
あ
る
生
命
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
象
徴
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
同
心
円
は
同
時
に
「
光
明
の
花
」
と
し
て
の
蓮
華
が
発
す
る
光
の
表
現
で
も
あ
っ
た
。
圏
帯
に
現
わ
れ
る
宝
玉
文
や
玉
綱
文
は
、
大
蓮
華
の
創
造
力
の
所
産
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
自
身
の
光
に
よ
っ
て
大
蓮
華
の
放
つ
輝
き
を
高
ら
か
に
説
く
。
蓮
華
の
蔵
す
る
力
と
発
す
る
光
は
、
眼
に
み
え
る
光
輪
と
な
り
、
そ
し
て
小
蓮
華
や
宝
玉
と
な
っ
て
無
数
の
光
点
を
鏤
め
、
明
示
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
第
一
窟
な
ど
の
天
井
に
時
お
り
み
ら
れ
る
区
画
い
っ
ぱ
い
に
表
わ
さ
れ
た
全
花
式
の
蓮
華
は
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
し
、
圏
帯
に
並
ぶ
多
く
の
四
弁
花
や
五
弁
花
は
、
蓮
華
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
思
想
的
に
は
小
蓮
華
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
小
蓮
華
を
介
さ
な
い
化
生
の
形
の
あ
っ
た
こ
と
が
多
く
の
事
例
か
ら
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
水
草
文
か
ら
の
化
生
で
あ
る
。
水
中
の
新
芽
の
生
命
力
の
観
念
形
象
で
あ
る
水
草
文
は
、
当
然
な
が
ら
蓮
華
を
生
み
、
水
面
上
の
茎
と
花
葉
を
支
え
る
力
で
あ
る
が
、
同
時
に
万
物
を
生
み
出
す
根
源
的
因
子
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
直
接
に
あ
ら
@
る
も
の
が
生
じ
る
と
す
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
な
展
開
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
二
種
の
化
生
の
あ
り
方
は
、
大
蓮
華
を
囲
む
方
形
の
四
隅
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
全
き
形
で
表
わ
さ
れ
た
ヤ
ク
シ
ャ
は
前
者
の
筋
を
示
し
、
自
ら
を
生
み
出
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
新
た
な
生
命
を
生
み
出
す
蓮
華
と
と
も
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
下
半
身
を
水
草
文
と
し
た
動
物
た
ち
は
、
後
者
の
系
統
で
水
草
か
ら
の
化
生
を
そ
の
ま
ま
に
語
っ
て
い
る
。
未
だ
具
象
化
し
て
い
な
い
水
草
文
だ
け
を
表
わ
す
場
合
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
奇
跡
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
大
蓮
華
の
蔵
す
る
創
造
力
は
、
当
然
な
が
ら
大
蓮
華
の
ま
わ
り
の
方
形
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
四
辺
に
接
す
る
長
方
形
に
示
さ
れ
た
唐
草
文
を
主
と
す
る
植
物
文
様
は
、
大
蓮
華
の
パ
ワ
ー
の
溘
出
の
形
と
も
と
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
力
は
天
井
全
体
を
お
お
い
尽
く
し
、
柱
を
も
そ
の
表
現
の
場
に
取
り
こ
ん
だ
。
天
井
で
は
、
完
全
な
形
と
水
草
文
か
ら
の
化
生
の
態
を
示
す
諸
種
の
動
物
お
よ
び
ヤ
ク
シ
ャ
た
ち
、
柱
で
は
水
草
文
か
ら
の
化
生
を
示
す
動
物
た
ち
が
涌
き
出
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
大
蓮
華
の
生
み
出
し
た
尊
い
生
命
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
仏
の
神
力
が
創
り
だ
し
た
奇
跡
の
神
変
相
を
示
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
生
れ
た
生
命
は
自
ら
を
生
み
出
し
た
仏
の
神
力
を
讃
嘆
し
つ
つ
、
仏
の
周
辺
を
填
め
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
の
神
力
の
視
覚
化
を
め
ざ
し
た
荘
厳
は
、
本
来
的
に
は
仏
堂
の
空
間
に
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ア
ジ
ャ
ン
タ
に
お
け
る
大
蓮
華
空
間
は
、
仏
堂
は
も
と
よ
り
広
間
や
後
廊
、
前
廊
、
あ
る
い
は
外
廊
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
仏
の
無
限
の
神
力
が
溢
れ
出
し
、
さ
ら
な
る
奇
跡
を
重
ね
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
三
三
仏
教
学
会
紀
要
五
号
三
四
以
上
の
よ
う
な
荘
厳
の
基
本
思
想
は
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
や
雲
崗
石
窟
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
で
の
応
用
理
解
が
可
能
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
敦
煌
莫
高
窟
の
天
井
画
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
北
魏
か
ら
唐
ま
で
各
種
の
例
が
遺
っ
て
い
る
が
、
意
外
に
も
時
代
を
問
わ
ず
ラ
テ
ル
ネ
ン
デ
ッ
キ
式
の
基
本
構
造
を
示
す
例
が
多
く
、
大
蓮
華
を
中
心
と
し
た
同
心
円
拡
大
式
の
例
は
ほ
と
ん
ま
ヨ
ど
み
ら
れ
な
い
。
加
え
て
中
心
と
な
る
蓮
華
の
周
辺
に
表
わ
さ
れ
る
植
物
文
は
パ
ル
メ
ッ
ト
系
が
中
心
と
な
り
、
グ
プ
タ
式
水
草
文
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
莫
高
窟
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
隋
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
浄
土
変
相
図
の
蓮
華
座
下
や
天
蓋
に
グ
プ
　
ヨ
タ
式
水
草
文
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
は
る
か
に
時
代
は
後
れ
る
が
、
宇
治
・
平
等
院
鳳
凰
堂
(
一
〇
五
三
年
)
で
は
、
実
に
わ
か
り
易
い
形
で
荘
厳
の
思
想
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
本
尊
阿
弥
陀
如
来
は
大
輪
の
金
色
の
蓮
華
か
ら
生
ま
れ
(蓮
華
座
)、
や
が
て
頭
上
の
虚
空
に
、
中
心
に
鏡
を
も
つ
大
蓮
華
を
咲
か
せ
る
(頂
花
)。
こ
の
大
蓮
華
の
内
に
包
蔵
す
る
創
造
力
は
、
頂
花
の
周
囲
に
金
色
の
宝
相
華
唐
草
と
な
っ
て
め
ぐ
り
、
や
が
て
方
形
天
蓋
の
垂
れ
板
の
金
色
唐
草
を
生
み
、
さ
ら
に
大
虹
梁
両
端
の
金
色
浮
彫
唐
草
と
な
る
。
ふ
せ
ば
な
そ
し
て
堂
内
構
架
材
の
各
所
に
、
多
く
が
下
向
き
に
配
さ
れ
る
「
伏
花
」
と
呼
ば
れ
る
小
花
形
は
、
小
蓮
華
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
も
中
心
に
鏡
が
配
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
鏡
は
光
明
の
花
と
し
て
の
表
現
で
あ
り
、
大
蓮
華
か
ら
生
じ
る
唐
草
文
が
す
べ
て
金
色
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
れ
と
関
連
し
て
理
解
さ
れ
る
。
小
蓮
華
た
る
四
十
九
箇
の
伏
花
は
、
わ
ず
か
に
数
が
合
わ
な
い
が
五
十
二
躯
の
雲
中
供
養
菩
薩
へ
と
変
成
す
る
。
そ
し
て
変
成
し
て
生
じ
た
菩
薩
た
ち
は
自
ら
を
生
み
出
し
た
如
来
の
神
力
を
讃
え
、
楽
を
奏
で
、
舞
い
、
あ
る
い
は
合
掌
し
て
供
養
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
柱
絵
に
み
ら
れ
る
化
生
す
る
菩
薩
や
鳳
凰
も
、
仏
の
神
力
の
所
産
に
　　
お
　
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
仏
は
、
自
ら
の
神
力
の
充
満
す
る
空
間
に
端
座
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
荘
厳
に
立
ち
戻
ろ
う
。
虚
空
の
大
蓮
華
が
生
み
出
し
た
こ
の
奇
跡
の
空
間
を
思
え
ば
、
頻
出
す
る
動
物
化
生
文
や
水
草
文
の
意
義
も
ま
た
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
蓮
華
系
植
物
文
が
単
な
る
装
飾
で
は
な
く
、
思
想
の
花
と
し
て
機
能
し
、
大
い
な
る
荘
厳
世
界
の
主
役
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
明
白
で
あ
る
。
結
び
に
か
え
て
ー
グ
プ
タ
式
水
草
文
の
位
置
づ
け
f
最
後
に
化
生
表
現
と
し
て
の
水
草
文
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
、
従
来
の
考
え
方
を
整
理
し
な
が
ら
そ
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。
仏
教
美
術
に
お
け
る
化
生
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
蓮
華
化
生
が
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
解
は
小
範
囲
の
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「観
無
量
寿
経
」
九
品
往
生
の
部
分
で
は
、
往
生
者
は
浄
土
の
七
宝
池
中
に
生
ま
れ
る
と
説
か
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
阿
弥
陀
浄
土
変
相
図
の
宝
池
段
で
は
、
蓮
華
か
ら
誕
生
す
る
往
生
者
が
表
わ
さ
れ
る
。
誰
も
が
思
い
至
る
の
は
こ
の
場
面
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
加
え
て
阿
弥
陀
浄
土
図
以
外
の
と
こ
ろ
で
、
蓮
華
か
ら
半
身
を
現
わ
し
て
い
る
作
例
が
蓮
華
化
生
像
と
呼
ば
れ
、
中
央
ア
ジ
ア
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
敦
煌
お
よ
び
雲
崗
な
ど
で
こ
の
図
像
の
散
見
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
「蓮
華
化
生
」
に
対
し
、
大
蓮
華
か
ら
小
蓮
華
を
経
て
生
命
が
誕
生
す
る
と
い
う
新
た
な
解
釈
に
基
づ
い
て
、
中
国
の
石
窟
に
お
け
る
諸
相
を
蓮
華
化
生
の
思
想
で
解
い
て
み
せ
た
の
が
吉
村
怜
氏
で
あ
缶註煙
。
氏
は
中
国
に
お
け
る
二
種
の
天
人
の
化
生
の
あ
り
方
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
西
方
的
誕
生
と
中
国
的
誕
生
が
そ
れ
で
、
前
者
は
蓮
華
か
ら
半
身
を
現
わ
し
、
次
に
全
身
を
現
わ
す
と
い
う
歩
幅
の
大
き
い
過
程
を
示
す
が
、
後
者
は
そ
の
間
に
氏
が
「変
化
生
し
と
名
づ
け
ら
れ
た
中
間
的
形
態
を
含
め
、
数
多
く
の
段
階
を
経
て
誕
生
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
吉
村
氏
の
い
わ
れ
る
「西
方
的
」
化
生
と
は
三
段
跳
び
式
の
イ
ン
ド
的
化
生
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
三
五
仏
教
学
会
紀
要
五
号
三
六
　　
レ
　
吉
村
氏
の
こ
の
蓮
華
化
生
論
に
基
づ
き
つ
つ
、
さ
ら
に
広
く
化
生
の
思
想
と
表
現
を
捉
え
ら
れ
た
の
が
井
上
正
氏
で
あ
る
。
井
上
氏
は
イ
ン
ド
の
初
期
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
荘
厳
を
蓮
華
化
生
の
筋
道
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
釈
迦
の
遺
骨
を
納
め
る
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
観
念
上
の
大
蓮
華
で
あ
り
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
自
体
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
欄
楯
や
塔
門
に
表
わ
さ
れ
た
膨
大
な
数
の
蓮
華
文
は
、
大
蓮
華
が
生
ん
だ
小
蓮
華
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
小
蓮
華
は
や
が
て
諸
物
に
化
生
す
る
が
、
こ
の
場
合
は
出
入
口
に
配
さ
れ
た
ヤ
ク
シ
ャ
や
ヤ
ク
シ
ー
、
の
ち
に
は
欄
楯
に
表
わ
さ
れ
た
円
形
枠
内
の
仏
伝
や
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
尊
い
場
面
も
そ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
蓮
華
化
生
は
格
段
に
広
い
舞
台
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
に
お
け
る
化
生
の
様
相
を
み
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
二
つ
の
系
統
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
第
一
は
蓮
華
か
ら
の
化
生
が
想
定
さ
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
化
生
は
す
で
に
完
了
し
て
い
る
か
ら
、
形
そ
の
も
の
か
ら
化
生
の
相
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
初
期
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
場
合
と
同
様
に
、
図
柄
の
意
味
を
積
極
的
に
読
む
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
観
点
で
堂
内
の
荘
厳
を
解
釈
す
れ
ば
、
写
生
的
で
あ
る
と
文
様
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
花
の
す
べ
て
は
仏
の
神
力
の
象
徴
た
る
大
蓮
華
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
も
に
表
わ
さ
れ
る
水
鳥
や
ヤ
ク
シ
ャ
な
ど
は
、
叙
景
と
は
い
い
難
い
位
置
に
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
化
生
表
現
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
時
に
は
荷
葉
が
小
蓮
華
と
し
て
の
役
割
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
生
み
出
す
力
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
、
多
く
の
作
例
か
ら
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
例
え
ば
不
自
然
な
位
置
と
も
い
え
る
荷
葉
の
上
に
配
さ
れ
た
水
鳥
は
、
そ
こ
か
ら
化
生
し
た
も
の
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
第
二
は
、
水
草
文
か
ら
の
化
生
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
従
来
ま
っ
た
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
グ
プ
タ
期
に
お
い
て
は
む
し
ろ
こ
の
系
統
が
化
生
の
主
役
を
荷
っ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。
水
中
の
新
芽
の
様
相
か
ら
展
開
し
た
水
草
文
は
、
発
生
的
に
は
蓮
華
の
直
下
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
や
が
て
絵
画
的
蓮
華
の
萼
の
部
分
に
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
現
れ
る
水
草
文
は
、
位
置
が
せ
り
上
が
っ
て
水
面
上
の
も
の
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
蓮
華
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
水
草
文
か
ら
直
接
に
化
生
す
る
形
が
生
ま
れ
た
。
動
物
化
生
文
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
が
化
生
し
つ
つ
あ
る
形
と
し
て
表
現
さ
れ
、
今
ま
さ
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
生
命
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
、
イ
ン
ド
に
は
な
ま
な
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
半
成
り
状
況
の
化
生
の
形
は
、
実
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
命
力
の
因
子
の
集
合
体
で
あ
る
水
草
文
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
様
と
し
て
の
普
通
性
と
変
幻
自
在
な
自
由
な
形
態
に
よ
っ
て
、
蓮
華
を
支
え
る
立
場
か
ら
対
等
の
位
置
へ
と
転
じ
、
つ
い
に
は
表
舞
台
で
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
発
生
的
な
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
化
生
表
現
の
主
役
の
座
に
つ
い
た
こ
の
"思
想
の
蔓
草
"
は
、
仏
の
荘
厳
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
精
神
的
形
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
展
開
す
る
水
草
文
の
壮
大
な
広
が
り
は
、
す
で
に
グ
プ
タ
期
に
お
い
て
約
束
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
化
生
表
現
が
果
し
た
荘
厳
に
お
け
る
大
い
な
る
効
果
と
そ
れ
ぞ
れ
の
示
す
造
形
の
魅
力
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
十
分
に
尽
く
し
得
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
筆
者
の
主
た
る
関
心
も
実
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
註1
安
藤
佳
香
「法
隆
寺
金
堂
旧
壁
画
の
植
物
文
様
ー
グ
プ
タ
式
水
草
文
を
中
心
に
ー
」
『ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
年
報
一
九
九
六
』
一
九
九
七
年
三
月
2
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
装
飾
文
様
に
つ
い
て
早
く
に
注
目
さ
れ
た
の
は
沢
村
専
太
郎
氏
で
あ
る
。
沢
村
氏
は
浮
彫
を
主
た
る
対
象
と
し
て
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
各
窟
の
文
様
を
概
観
さ
れ
た
。
本
稿
で
扱
う
グ
プ
タ
式
水
草
文
に
つ
い
て
は
、
「蔓
草
の
波
形
文
」
「蔓
草
よ
り
変
化
し
た
り
と
思
し
き
一
種
唐
草
式
の
文
様
」
あ
る
い
は
「海
藻
に
類
す
る
一
種
の
蔓
草
文
様
」
と
さ
れ
、
蔓
草
の
変
形
と
み
て
お
ら
れ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
(「
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
寺
の
彫
刻
的
文
様
に
つ
い
て
」
『東
洋
美
術
史
の
研
究
』
所
収
星
野
書
店
昭
和
七
年
)
3
宮
治
昭
氏
は
こ
の
二
例
を
渦
巻
形
蔓
唐
草
文
お
よ
び
連
続
反
転
渦
巻
文
と
さ
れ
、
後
者
を
バ
ー
ミ
ャ
ー
ン
唐
草
文
の
一
祖
型
と
さ
れ
て
い
る
。
(「
バ
ー
ミ
ャ
ー
ン
石
窟
の
塑
造
唐
草
紋
」
『展
望
ア
ジ
ア
の
考
古
学
ー
樋
口
隆
康
教
授
退
官
記
念
論
文
集
』
所
収
新
潮
社
一
九
八
三
イ
ン
ド
グ
プ
タ
期
の
蓮
華
系
植
物
表
現
に
つ
い
て
三
七
仏
教
学
会
紀
要
五
号
三
八
年
)
4
井
上
正
『七
～
九
世
紀
の
美
術
』
岩
波
書
店
一
九
九
一
年
5
バ
ー
ル
フ
ト
の
欄
楯
笠
石
に
表
わ
さ
れ
た
「如
意
の
蔓
」
で
は
、
装
身
具
や
衣
類
な
ど
が
原
則
的
に
は
荷
葉
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
6
イ
ン
ド
で
は
蔓
草
の
節
は
も
の
を
生
み
出
す
豊
饒
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
岡
」
〉
内
゜
bd
o
ω
o戸
↓
げ
Φ
O
o
嵐
Φ
昌
O
奠
ヨ
も
歹
器
中
7
例
外
的
な
も
の
と
し
て
、
第
一
窟
外
廊
の
柱
に
は
蓮
華
の
真
上
に
巻
貝
を
完
全
な
形
で
表
わ
し
た
も
の
が
あ
る
。
8
拙
稿
(註
1
)
第
四
章
に
お
い
て
満
瓶
と
水
草
文
を
華
足
と
の
関
連
で
論
じ
た
。
9
例
外
的
に
辟
邪
の
鬼
面
形
は
、
区
画
い
っ
ぱ
い
に
正
面
か
ら
み
た
鬼
面
を
表
わ
し
、
周
囲
を
水
草
文
と
す
る
。
10
H
・
ゲ
ッ
ツ
は
こ
の
現
象
を
ロ
ー
マ
美
術
の
影
響
と
し
て
い
る
。
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1
井
上
氏
前
掲
書
(註
4
)
12
『
中
国
仏
教
図
像
の
研
究
』
東
方
書
店
一
九
八
三
年
13
第
四
三
五
窟
(北
魏
)
、
第
四
三
一
窟
(同
)
、
第
二
八
五
窟
(西
魏
)
、
第
四
二
八
窟
方
柱
西
柱
(
北
周
)
、
第
三
〇
五
窟
(隋
)
、
第
三
三
一
窟
(同
)
、
第
四
〇
七
窟
(
同
)
、
第
三
九
〇
窟
(
同
)
、
第
三
八
〇
窟
(隋
末
唐
初
)
、
第
二
〇
九
窟
(初
唐
)
、
第
三
七
二
窟
(同
)
、
第
一
二
三
窟
(同
)
な
ど
。
14
第
三
四
一
窟
弥
勒
浄
土
変
相
図
(初
唐
)
、
第
二
二
〇
窟
阿
弥
陀
浄
土
変
相
図
・
薬
師
浄
土
変
相
図
(
同
)
な
ど
。
15
井
上
正
「
三
月
堂
・
鳳
凰
堂
の
荘
厳
世
界
」
『名
宝
日
本
の
美
術
』
第
九
巻
月
報
小
学
館
一
九
八
二
年
同
「
花
鳥
浄
土
相
」
『清
風
會
報
』
五
十
二
号
一
九
八
二
年
16
吉
村
氏
前
掲
書
(註
12
)
17
井
上
氏
前
掲
書
(註
4
)
〔追
記
〕
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は
、
佛
教
大
学
井
上
正
先
生
、
名
古
屋
大
学
宮
治
昭
先
生
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
。
ま
た
図
4
・
5
・
28
・
29
・
30
は
宮
治
先
生
か
ら
御
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
両
先
生
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
